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-JDFOTF XIJDI QFSNJUT VOSFTUSJDUFE VTF EJTUSJCVUJPO BOE SFQSPEVDUJPO JO BOZ NFEJVN QSPWJEFE UIF PSJHJOBM XPSL JT QSPQFSMZ
DJUFE
"NPOH FDUPQJD NJOFSBMJ[BUJPO EJTPSEFST QTFVEPYBOUIPNB FMBTUJDVN 	19&
B SBSF HFOPEFSNBUPTJT BTTPDJBUFE XJUI PDVMBS BOE
DBSEJPWBTDVMBS NBOJGFTUBUJPOTJT DPOTJEFSFE B QBSBEJHN EJTFBTF ćF TZNQUPNT PG 19& BSF UIF SFTVMU PG NJOFSBMJ[BUJPO BOE
GSBHNFOUBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST UIF FYBDU QBUIPQIZTJPMPHZ PG XIJDI JT JODPNQMFUFMZ VOEFSTUPPE ćPVHI NPMFDVMBS BOBMZTJT PG UIF
DBVTBM HFOF "#$$ IBT B IJHI NVUBUJPO VQUBLF B TLJO CJPQTZ IBT VOUJM OPX CFFO DPOTJEFSFE UIF HPMEFO TUBOEBSE UP DPOĕSN UIF
DMJOJDBM EJBHOPTJT "MUIPVHI UIF IJTUPMPHJDBM IBMMNBSLT PG 19& BSF SBUIFS TQFDJĕD TFWFSBM PUIFS EJTFBTFTQBSUJDVMBSMZ UIPTF BČFDUJOH
UIF TLJODBO QSFTFOU XJUI DMJOJDBM BOEPS IJTUPMPHJDBM DIBSBDUFSJTUJDT JEFOUJDBM UP PS IJHIMZ SFTFNCMBOU PG 19& *O UIJT QBQFS XF
XJMM TVNNBSJ[F UIF IJTUPQBUIPMPHJDBM GFBUVSFT PG 19& UPHFUIFS XJUI UIPTF PG EJTPSEFST UIBU BSF NPTU GSFRVFOUMZ DPOTJEFSFE JO UIF
EJČFSFOUJBM EJBHOPTJT PG 19&
 *OUSPEVDUJPO
&DUPQJD DBMDJĕDBUJPO JT B QBUIPMPHJD EFQPTJUJPO PG DBMDJVN
TBMUT PS JOBQQSPQSJBUF CJPNJOFSBMJ[BUJPO JO TPę UJTTVFT <>
SFTVMUJOH JO UIF GPSNBUJPO PG PTTFPVT NBUFSJBM JO TPę UJTTVFT
JODMVEJOH UIF MVOHT FZFT BSUFSJFT BOE TLJO &DUPQJD NJOFSBM
EFQPTJUT JO UIF FYUSBDFMMVMBS NBUSJY 	&$.
 PG UIF DFMM DBO
SFTVMU JO GSBHNFOUBUJPO PG DPOOFDUJWF UJTTVF DPNQPOFOUT
TVDI BT UIF FMBTUJD ĕCFST
ćF QBSBEJHN PG FDUPQJD NJOFSBMJ[BUJPO EJTPSEFST JT
QTFVEPYBOUIPNB FMBTUJDVN 	19& 0.*. 
 ćJT
SBSF IFSFEJUBSZ DPOOFDUJWF UJTTVF EJTPSEFS BČFDUT UIF &$. JO
EJČFSFOU PSHBOT BOECFDBVTF PG JUTNPMFDVMBS BOE FUJPQBUIP
MPHJDBM DIBSBDUFSJTUJDTIBT B VOJRVF QPTJUJPO BNPOH UIF DPO
OFDUJWF UJTTVF EJTFBTFT <> *U JT DIBSBDUFSJ[FE CZ EZTUSPQIJD
NJOFSBMJ[BUJPO BOE GSBHNFOUBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST BOE DBVTFT
EFSNBM 	QBQVMBS MFTJPOT JO ĘFYVSBM BSFBT
 PDVMBS 	BOHJPJE
TUSFBLT TVCSFUJOBM OFPWBTDVMBSJ[BUJPO BOE IBFNPSSIBHF

BOE WBTDVMBS TZNQUPNT 	DPSPOBSZ BOE QFSJQIFSBM WBTDVMBS
EJTFBTF
 	'JHVSF 
 19& JT DBVTFE CZNVUBUJPOT JO UIF"#$$
	"51CJOEJOH DBTTFUUF TVCGBNJMZ $ NFNCFS  0.*.

 HFOF FODPEJOH B USBOTNFNCSBOF USBOTQPSUFS QSP
UFJO UIF TVCTUSBUF PG XIJDI JT DVSSFOUMZ VOLOPXO .PSFPWFS
UIF FYBDU SFMBUJPO CFUXFFO UIF "#$$ USBOTQPSUFS BOE UIF
FMBTUJD ĕCFS BCOPSNBMJUJFT SFNBJOT VODMFBS
ćPVHI UIF QBUIPQIZTJPMPHZ PG 19& JT TUJMM JMMEFĕOFE
UXP NBJO DPODFQUT IBWF CFFO QSPQPTFE UP FYQMBJO UIF
DPOTFRVFODFT PG "#$$ NVUBUJPOT SFTQFDUJWFMZ DPJOFE BT
UIF NFUBCPMJD BOE DFMMVMBS IZQPUIFTJT ćF NFUBCPMJD IZQP
UIFTJT SFTVMUT GSPN UIF PCTFSWBUJPO UIBU "#$$ JT FYQSFTTFE
QSJNBSJMZ JO UIF MJWFS BOE LJEOFZ BOE UP NVDI MFTTFS FYUFOU
JO UIF BČFDUFE PSHBOT BOE TVHHFTUT UIBU B EFDSFBTF PG "#$$
USBOTQPSU BDUJWJUZ JO UIF MJWFS SFTVMUT JO BMUFSFE QMBTNB MFWFMT PG
POF PS NPSF TVCTUSBUFT <> ćF DFMMVMBS IZQPUIFTJT PG 19& JT
CBTFE PO UIF PCTFSWBUJPO UIBU 19& ĕCSPCMBTUT BSF TVČFSJOH
GSPN B NJME DISPOJD PYJEBUJWF TUSFTT EVF UP JNCBMBODF
CFUXFFO UIF QSPEVDUJPO BOE EFHSBEBUJPO PG PYJEBUJWF TUSFTT
TQFDJFT BT B DPOTFRVFODF PG "#$$ EFĕDJFODZ <>
4FWFSBM PUIFS EFSNBUPMPHJDBM PS TZTUFN EJTFBTFT XJUI TLJO
NBOJGFTUBUJPOT DBO IBWF TJNJMBS DMJOJDBM BOEPS IJTUPMPHJDBM
GFBUVSFT BT 19& ćFTF JODMVEF BNPOH PUIFST UIF 19&MJLF
TZOESPNF XJUI DPBHVMBUJPO EFĕDJFODZ FMBTUPTJT QFSGPSBOT
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'ĶĴłĿĲ  $VUBOFPVT BOE PQIUIBMNPMPHJDBM GFBUVSFT PG 19& 4LJO MFTJPOT JODMVEF ZFMMPXJTI QBQVMBS MFTJPOT JO OFDL BOE ĘFYVSBM BSFBT 	BoD

PęFO DPBMFTDJOH JOUP MBSHFS QMBRVFT 	C
 *O GVOEP BOHJPJE TUSFBLT 	E BSSPXFE
 DBO CF PCTFSWFE BT XFMM BT B NPUUMFE BTQFDU PG UIF GVOEVT
DBMMFE QFBV EPSBOHF 	F BTUFSJTL
 'PMMPXJOH OFPWBTDVMBSJTBUJPO TVCSFUJOBM IBFNPSSIBHF BOE WJTJPO MPTT DBO PDDVS 	G

TFSQJHJOPTB BOE IBFNPHMPCJOPQBUIJFT TVDI BT UIBMBTTFNJB
BOE TJDLMF DFMM EJTFBTF *O UIJT QBQFS UIF IJTUPMPHJDBM IBMM
NBSLT PG 19& BOE 19&SFMBUFE EJTPSEFST XJMM CF EJTDVTTFE
CPUI JO IVNBOT BOE NVSJOF NPEFMT GPDVTTJOH PO UIPTF DIB
SBDUFSJTUJDT XIJDI DBO EJČFSFOUJBUF UIFN GSPN POF BOPUIFS
'PS FBDI EJTFBTF UIF IJTUPQBUIPMPHJDBM DMVFT XJMM CF TIPSUMZ
TVNNBSJ[FE BOEJG BWBJMBCMFJNNVOPIJTUPDIFNJDBM ĕOE
JOHT SFMFWBOU UP UIF QBUIPHFOFTJT PG EJTFBTFXJMM CF DPOTJEFSFE
 1TFVEPYBOUIPNB &MBTUJDVN
 )JTUPQBUIPMPHZ JO )VNBOT ćF QSJNBSZ IJTUPMPHJDBM
GFBUVSF PG 19& JT EFHFOFSBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST UIBU VOEFSHP
QSPHSFTTJWF NJOFSBMJ[BUJPO BOE GSBHNFOUBUJPO SFTVMUJOH JO
B IJTUPMPHJDBM JNBHF QBUUFSO LOPXO BT FMBTUPSSIFYJT < >
ćFTF BMUFSBUJPOT DBO CF PCTFSWFE CZ MJHIU NJDSPTDPQZ 	-.

BOE FMFDUSPO NJDSPTDPQZ 	&.
 JO UIF NBJO BČFDUFE PSHBOT
PG 19& QBUJFOUT JODMVEJOH TLJO SFUJOB BOE CMPPE WFTTFMT CVU
BMTP JO PUIFS UJTTVFT XIJDI DPOUBJO FMBTUJO ćF MBUUFS JODMVEF
UIF VSJOBSZ TZTUFN 	LJEOFZ CMBEEFS
 UIF HBTUSPJOUFTUJOBM
USBDU 	PFTPQIBHVT JOUFTUJOFT
 BOE UIF QVMNPOBSZ TZTUFN
	USBDIFB MVOH
 ćF BMUFSBUJPOT JO UIFTF TZTUFNT BMUIPVHI
PęFO XJEFTQSFBE BOE BTTPDJBUFE XJUI DPMMBHFO BCOPSNBMJUJFT
BSF IPXFWFS VTVBMMZ WFSZ TNBMM XIJDI DPVME BDDPVOU GPS UIFJS
MBDL PG DMJOJDBM TJHOJĕDBODF
"MUIPVHI WBSJBUJPO DBO CF OPUFE JO UIF IJTUPMPHJDBM ĕOE
JOHT JO UIF EJČFSFOU BČFDUFE UJTTVFT UIF DIBJO PG EFHFOFSBUJWF
FWFOUT JT BMXBZT BMJLF 0OF PG UIF JOUSVJHJOH RVFTUJPOT XBT
XIFUIFS UIF QSJNVN NPWFOT XBT UIF DBMDJĕDBUJPO PS GSBH
NFOUBUJPO $BMDJĕFE ĕCFST BSF QSPOF UP EFHSBEBUJPO XIJMF
GSBHNFOUFE ĕCFST CFDPNF NPSF FBTJMZ DBMDJĕFE &. TUVEJFT
IBWF SFQPSUFE DBMDJĕDBUJPO JO FMBTUJD ĕCFST UIBU BQQFBS OPSNBM
BT UIF ĕSTU QBUIPMPHJDBM TJHO JO ZPVOH JOEJWJEVBMT BMMPXJOH UP
QVU GPSXBSE B QBUIPMPHJDBM DBTDBEF BT GPMMPXT <o> *OJUJBMMZ
NJOFSBMJ[BUJPO PG UIF FMBTUJD ĕCFS JT TFFO BT B DFOUSBM DPSF
PG FMFDUSPO EFOTJUZ PO &. XJUI DPSF EFOTJUZ JODSFBTJOH BT
NJOFSBMJ[BUJPO DPOUJOVFT 1SJPS UP GSBHNFOUBUJPO UIF FMBTUJD
ĕCFST XJMM EFWFMPQ IPMFT XIFSF UIF DFOUSBM QPSUJPO PG UIF DPSF
EJTBQQFBST PS TQPOUBOFPVTMZ GBEFT 'JOBMMZ UIF ĕCFST CFDPNF
NBYJNBMMZ DBMDJĕFE GPMMPXFE CZ GSBHNFOUBUJPO
5XP NBJO LJOET PG DBMDJĕDBUJPO IBWF CFFO EFTDSJCFE
POF DPNQPTFE PG IZESPYZBQBUJUF BOE UIF PUIFS PG $B)10
<> 0UIFS NJOFSBM QSFDJQJUBUFT TVDI BT JSPO QIPTQIBUF BOE
DBSCPOBUF IBWF BMTP CFFO JEFOUJĕFE JO BMUFSFE FMBTUJD 19&
ĕCFST <o>
" TFSJFT PG TUVEJFT IBWF EFTDSJCFE BCOPSNBMJUJFT PG PUIFS
&$. DPNQPOFOUT TVDI BT DPMMBHFOT BOE QSPUFPHMZDBOT
$PMMBHFO ĘPXFST B TJHO PG BCOPSNBM DPMMBHFO ĕCSJMMPHFO
FTJT BSFBMUIPVHI DPNNPOMZ GPVOE JO 19&BMTP IJHIMZ
BTQFDJĕD "COPSNBM BNPVOUT PG QSPUFPHMZDBOT BSF MPDBMJ[FE
OFBSCZ BOE XJUIJO NJOFSBMJ[FE FMBTUJD ĕCFST BOE BCOPSNBM
BNPVOUT PG ("(T BT XFMM BT BMUFSBUJPOT JO UIFJS TZOUIFTJT
BOE EFQPTJUJPO IBWF CFFO EFUFDUFE JO 19& QBUJFOUT <o
> .PSFPWFS 19& DFMMT IBWF CFFO TIPXO UP QSPEVDF
QSPUFPHMZDBO TQFDJFT XJUI BMUFSFE QSPQFSUJFT TVDI BT TUSPOHFS
QPMZBOJPO QSPQFSUJFT JODSFBTFE IZESPEZOBNJD TJ[F BCOPS
NBM IZESPQIPCJD BDUJPOT BOE EJČFSFOU DPOUFOU BOE EJTUSJCV
UJPO PG IFQBSBO TVMQIBUF JOEJDBUJOH BO BCOPSNBM QSPUFPHMZ
DBO NFUBCPMJTN < > *O VSJOF PG 19& QBUJFOUT BOE DBS
SJFST CPUI EFDSFBTFE BOE JODSFBTFE DPODFOUSBUJPO PG ("(T
IBT CFFO PCTFSWFE < > "MUIPVHI OP TUSBJHIUGPSXBSE
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'ĶĴłĿĲ  )JTUPMPHJDBM DIBSBDUFSJTUJDT PG 19& TLJO MFTJPOT XJUI GSBHNFOUBUJPO BOE DBMDJĕDBUJPO PG NJEEFSNBM FMBTUJD ĕCFST PO "MJ[BSJO 3FE
4UBJOJOH 	B
 &MFDUSPONJDSPTDPQZ SFWFBMT GSBHNFOUBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST 	C
 XJUI UIF DBMDJĕDBUJPO CFJOH QSFTFOU JO UIF DPSF PG UIF FMBTUJD ĕCFS
	D

FYQMBOBUJPO FYJTUT GPS UIFTF EJTDSFQBOU ĕOEJOHT .BDDBSJ FU
BM GPVOE UISFF EJTUJOHVJTIJOH EJČFSFODFT PG VSJOBSZ ("(T JO
19& UIF DIPOESPJUJO TVMQIBUFIFQBSJO TVMQIBUF SBUJP 	XIJDI
JT MPXFS
 UIF TVMQIBUFETVMQIBUFE DIPOESPJUJO TVMQIBUF
SBUJP 	XIJDI JT MPXFS
 BOE UIF IJHI EFHSFF PG DIPOESPJUJO
TVMQIBUF TVMGBUJPO <>
#BDDBSBOJ$POUSJ FU BM TIPXFE UIBU FMBTUJD ĕCFST IBWF
FOIBODFE FYQSFTTJPO PG OPSNBM DPOTUJUVUJWF QSPUFJOT 	FH
WJUSPOFDUJOF
 CVU BMTP BDDVNVMBUFE BCFSSBOU NBUSJY QSPUFJOT
LOPXO GPS UIFJS IJHI BďOJUZ GPS DBMDJVN BOE JOWPMWFNFOU
JO NJOFSBMJ[BUJPO QSPDFTTFT 	FH BMLBMJOF QIPTQIBUBTF CPOF
TJBMPQSPUFJO PTUFPOFDUJO
 <>
 )JTUPQBUIPMPHZ PG UIF 4LJO &MBTUJD ĕCFST JO UIF NJE
EFSNJT BSF UZQJDBMMZ QPMZNPSQIPVT NJOFSBMJ[FE BOE GSBH
NFOUFE XIJMF UIPTF JO UIF QBQJMMBSZ EFSNJT BOE EFFQ EFSNBM
MBZFST IBWF B OPSNBM NPSQIPMPHZ -JHIU NJDSPTDPQZ VTJOH
WPO ,PTTB PS "MJ[BSJO 3FE DBMDJVN TUBJOT SFWFBM NJEEFSNBM
DMVNQT PG DBMDJĕFE BOE GSBHNFOUFE FMBTUJD ĕCFST 	'JHVSF
	B

 #Z &. UXP UZQFT PG NJOFSBMJ[BUJPO DBO CF OPUFE ĕOF
EFQPTJUT JO UIF DFOUFS PG UIF ĕCFS BOE CVMLZ QSFDJQJUBUFT
EFGPSNJOH BOE CSFBLJOH UIF ĕCFST 	'JHVSFT 	C
 BOE 	D


<o> *O UIFTF EFSNBM NJOFSBMJ[FE BSFBT EFQPTJUT PG
UISFBEMJLF NBUFSJBM DPMMBHFO ĘPXFST BOE DPMMBHFO ĕCSJMT PG
JSSFHVMBS EJBNFUFS BSF QSFTFOU JO NPTU QBUJFOUT 'JCSPCMBTUT
BSF PęFO OVNFSPVT XJUI IZQFSUSPQIZ BOE EJMBUBUJPO PG
UIF FOEPQMBTNBUJD SFUJDVMVN <> /FBS UIF NJOFSBMJ[FE
BSFBT NBDSPQIBHFT BSF BCVOEBOU *OUFSFTUJOHMZ VMUSBTUSVD
UVSBM FMBTUJD UJTTVF BMUFSBUJPOT DBO CF PCTFSWFE JO CPUI MFTJPOBM
BOE DMJOJDBMMZ OPOJOWPMWFE TLJO XIJMF UIF PUIFS &$.DIBOHFT
BSF POMZ TFFO JO DMJOJDBMMZ JOWPMWFE TLJO JO WJDJOJUZ PG BCFSSBOU
FMBTUJD ĕCFST <> *O SBSF DBTFT UIF EFSNBM DBMDJĕDBUJPO DBO
MFBE UP PTTJĕDBUJPO <> *OUFSFTUJOHMZ UIJT IBT BMXBZT CFFO
OPUFE JO UIPTF QBUJFOUT XJUI TJHOJĕDBOU DVUJT MBYB 0G OPUF UIF
EFSNBM &. BMUFSBUJPOT BSF DFSUBJOMZ OPU TQFDJĕD GPS 19& UIFZ
DBO BMTP CF TFFO JO PUIFS JOIFSJUFE EJTFBTFT PG UIF &$. BOE
OPSNBM TLJO BHJOH <> ćFSFGPSF -. FWBMVBUJPO SFNBJOT
FTTFOUJBM GPS UIF EJBHOPTJT PG 19& *O UIJT SFHBSE UIF RVBMJUZ
PG UIF TLJO CJPQTZQBSUJDVMBSMZ UIBU JU JT B GVMMUIJDLOFTT
TQFDJNFOBT XFMM BT JUT MPDBUJPO JT FTTFOUJBM GPS B SFMJBCMF
SFTVMU *OEFFE DPOUSBSZ UP &. ĕOEJOHT -. BCFSSBUJPOT JO
OPOMFTJPOBM TLJO DBO CF WFSZ NJME PS BCTFOU
'ĶĴłĿĲ  (SBQIJD SFQSFTFOUBUJPO PG #S.EFHSBEBUJPO 	DSBDL GPSNB
UJPO
 BOE TVCTFRVFOU HSPXUI PG CMPPEWFTTFMT UISPVHI UIF CSFBLT
 )JTUPQBUIPMPHZ PG UIF &ZF 19& UZQJDBMMZ BČFDUT FMBTUJD
ĕCFST JO #SVDIT .FNCSBOF 	#S.
 B UIJO DPOOFDUJWF UJTTVF
MBZFS TFQBSBUJOH UIF SFUJOB GSPN UIF DIPSJPDBQJMMBSJT ćF
DIBOHFT JO #S. BSF BQQBSFOUMZ JEFOUJDBM UP UIPTF TFFO JO UIF
NJEEFSNJT XJUI TJNJMBS DBMDJVN EFQPTJUT POUP BOE DMVNQJOH
PG GSBHNFOUFE FMBTUJD ĕCFST "T B SFTVMU UIF CBSSJFSNFNCSBOF
XJMM OP MPOHFS IBWF B TNPPUI TVSGBDF CVU XJMM TUBSU UP
FYIJCJU CSFBLT NBLJOH JU QPTTJCMF GPS DIPSPJE WFTTFMT UP
HSPX UPXBSET UIF JOOFS SFUJOB 	'JHVSF 
 ćF TUBSU PG UIJT
EFHSBEBUJPO JT DIBSBDUFSJ[FE CZ EJTDPOUJOVJUJFT JO UIF NJEEMF
FMBTUJD MBZFS BOE MPTT PG 31& QJHNFOU HSBOVMFT *O B OFYU
TUBHF GVMM UIJDLOFTT CSFBLT JO DPNCJOBUJPO XJUI BUSPQIZ PG
UIF PWFSMZJOH 31& BOE QIPUPSFDFQUPS DFMMT BSF PCTFSWFE QMVT
SVQUVSFT PG UIF VOEFSMZJOH DIPSPJE *O TPNF DBTFT IFSOJBUJPO
PG DIPSPJEBM ĕCSJMMBS DPMMBHFO UJTTVF BOE DIPSJPDBQJMMBSJT JOUP
UIF CSFBLT JO #S. DBO CF TFFO TFQBSBUJOH UIJT NFNCSBOF
 )JTUPQBUIPMPHZ PG UIF $BSEJPWBTDVMBS 4ZTUFN *O 19&
QBUJFOUT CPUI UIF NZPDBSEJVN BOE QFSJDBSEJVN TIPX FMBTUJD
ĕCFS NJOFSBMJ[BUJPO BOE DPMMBHFO ĘPXFST SFTFNCMJOH UIF
NJEEFSNBM BMUFSBUJPOT <> 4JNJMBS ĕOEJOHT DBO CF PCTFSWFE
JO OFBSMZ BMM TNBMM BOE NFEJVNTJ[FE CMPPEWFTTFMT JODMVEJOH
JOUFTUJOBM WFTTFMT BMUIPVHI JU IBT CFFO PCTFSWFE UIBU BMUFS
BUJPOT BSF OPU IPNPHFOFPVTMZ EJTUSJCVUFE JO UIF WFTTFM XBMM
"MUFSBUJPOT BSF NPTU QSPNJOFOU DMPTF UP UIF BEWFOUJUJB <>
*O DPOUSBTU UP UIF EFSNJT BOE SFUJOB WBTDVMBS FMBTUJD ĕCFST
UFOE UP GPSN BHHSFHBUFT PG UIJO TUSBOET PG BNPSQIPVT FMBTUJO
XIJDI SFQMBDFT UIF JOUFSOBM FMBTUJD MBNJOB GPS FYBNQMF JO UIF
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'ĶĴłĿĲ )JTUPQBUIPMPHZ PG UIFNVSJOF 19&NPEFM VTJOH"MJ[BSJO3FE BOE WPO,PTTB TUBJOJOHXJUI FYUFOTJWFNJOFSBMJ[BUJPO JO UIF DPOOFDUJWF
UJTTVF TIFFU PG UIF XIJTLFST 	B BTUFSJTL o BOE NJOFSBMJ[BUJPO PG #SVDIT .FNCSBOF PG UIF FZF 	C BSSPXFE D BTUFSJTL o BOE o

BPSUB ćFTF EFHFOFSBUJWF DIBOHFT NBZ CF BDDPNQBOJFE CZ
WBSJPVT EFHSFFT PG JOUJNB UIJDLFOJOH EVF UP B QBUDIZ QSP
MJGFSBUJPO QBUUFSO PG UIF ĕCSPFMBTUJD DPNQPOFOUT <> ćFTF
WBTDVMBS DIBOHFT TIPX HSFBU DPNQBSJTPO XJUI .ÚODLFCFSH
UZQF BSUFSJPTDMFSPTJT BOE UIF JEJPQBUIJD UZQF PG HFOFSBMJ[FE
BSUFSJBM DBMDJĕDBUJPO JO JOGBODZ 	*"$"
 ćF GPSNFS JT B
UZQF PG GPDBM DBMDJĕD BSUFSJPTDMFSPTJT JO UIF FMEFSMZ XIJMF
*"$" JT B ESBNBUJD WBSJBOU PG BSUFSJBM NZPFMBTUJD EFHFOFSBUJWF
UJTTVF DBMDJĕDBUJPOT DBVTFE CZ NVUBUJPOT JO UIF &/11
HFOF 	0.*. 
 BOE MFBEJOH UP JOUSBVUFSJOF EFBUI PS
MFUIBMJUZ XJUIJO UIF ĕSTU NPOUIT PG MJGF8IJMF SFDFOU BEWBODFT
JO EFFQ QIFOPUZQJOH PG UIF WBTDVMBS JNQMJDBUJPOT PG 19&
IBWF MFE UP UIF TVHHFTUJPO PG B VOJRVF WBTDVMPQBUIZ JO 19&
JU SFNBJOT JOUFSFTUJOH UIBU SFDFOUMZ &/11 NVUBUJPOT IBWF
CFFO GPVOE JO DMBTTJD 19& QBUJFOUT XIJMF TPNF *"$* QBUJFOUT
XFSF EJTDPWFSFE UP IBSCPS"#$$NVUBUJPOTćJT VOEFSMJOFT
UIBU UIFTF EJTPSEFST BSF JO GBDU QBSU PG UIF TBNF TQFDUSVN PG
EJTFBTFT < >
"MTP UIF WFOPVT TZTUFN NPSF TQFDJĕDBMMZ UIF WFOB DBWB
DBO CF BČFDUFE BU UIF VMUSBTUSVDUVSBM MFWFM JO 19& <>
 )JTUPQBUIPMPHZ PG UIF .VSJOF .PEFM ćF NVSJOF 19&
NPEFM JT B USBOTHFOJD NPVTF NPEFM HFOFSBUFE CZ UBSHFUFE
BCMBUJPO PG UIF NPVTF "CDD HFOF <> -JHIU BOE FMFDUSPO
NJDSPTDPQZ PCTFSWBUJPOT PG "DDDNJDF SFWFBMFE UIBU ,0
NJDF TQPOUBOFPVTMZ EFWFMPQFE DBMDJĕDBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST JO
CMPPE WFTTFM XBMMT BOE JO #SVDIT .FNCSBOF JO UIF FZF XIJMF
OP DMFBS BCOPSNBMJUJFT XFSF TFFO JO UIF EFSNBM &$. QPTTJCMZ
EVF UP UIF EJČFSFOU EJTUSJCVUJPO PG FMBTUJD ĕCFST JO NVSJOF
EFSNJT DPNQBSFE UP IVNBOT 	'JHVSF 
 <> .JOFSBMJ[BUJPO
DBO BČFDU CPUI FMBTUJD TUSVDUVSFT BOE DPMMBHFO ĕCFST <>
$BMDJĕDBUJPO PG CMPPE WFTTFMT XBT NPTU QSPNJOFOU JO TNBMM
BSUFSJFT JO UIF DPSUFY PG UIF LJEOFZ <> ,MFNFOU FU BM BMTP
GPVOE QSPGPVOE NJOFSBMJ[BUJPO PG TFWFSBM UJTTVFT JODMVEJOH
TLJO JO UIF "CDD OVMM NJDF <> *OUFSFTUJOHMZ DBMDJĕDBUJPO
JO UIF NVSJOF NPEFM TUBSUFE JO UIF DPOOFDUJWF UJTTVF TIFFU
BSPVOE UIF XIJTLFST BOE UIJT GFBUVSF IBT CFFO VTFE BT B
CJPNBSLFS GPS DBMDJĕDBUJPO JO NVSJOF 19& TJODF 	'JHVSF 

 *NNVOPIJTUPDIFNJDBM 1BUIPHFOFUJD $MVFT JO 19& 4Pę
UJTTVF NJOFSBMJ[BUJPO JT B DPNQMFY QSPDFTT UIF FYBDU NFDI
BOJTNT PG XIJDI IBWF OPU ZFU CFFO DPNQMFUFMZ FMVDJEBUFE
)PXFWFS B TJHOJĕDBOU PWFSMBQ IBT CFFO PCTFSWFE JO TFWFSBM
TUVEJFT XJUI PTUFPHFOFTJT BOE TFWFSBM QSPUFJOT JOWPMWFE JO
CPOFNFUBCPMJTN IBWF CFFO JNQMJDBUFE JO TPę UJTTVF DBMDJĕDB
UJPO #FTJEFT UIF NBOZ QSPQBHBUPST PG DBMDJVN QSFDJQJUBUJPO
FDUPQJD NJOFSBMJ[BUJPO UFOET UP CF NPSF GSFRVFOUMZ EVF UP
B EJTSVQUJPO PG DBMDJĕDBUJPO JOIJCJUPST ćF MBUUFS JODMVEF
UIF FOEPHFOPVT JOIJCJUPS NBUSJY (MB QSPUFJO 	.(1
 UIF
JOEVDJCMF JOIJCJUPS PTUFPQPOUJO 	01/
 BOE UIF TZTUFNJD
DJSDVMBUJOH JOIJCJUPS GFUVJO" <o>
*O 19& QBUJFOUT UIF SPMF PG TPę UJTTVF DBMDJĕDBUJPO
JOIJCJUPST IBT CFFO TUVEJFE CZ FTUBCMJTIJOH TFSVN DPODFOUSB
UJPO PG PTUFPDBMDJO 	0$
 GFUVJO" BOE .(1 *U XBT PCTFSWFE
UIBU UIF UPUBM BNPVOU PG 0$ XBT EFDSFBTFE JO QBUJFOUT <>
19& QBUJFOUT BMTP IBWF B TJHOJĕDBOUMZ MPXFS TFSVN MFWFM
PG CPUI .(1 BOE GFUVJO" UIBO DPOUSPMT <o> %FSNBM
ĕCSPCMBTUT PG 19& QBUJFOUT QSPEVDF MFTT PG UIF ফDBSCPYZMBUFE
GPSN PG .(1 DPNQBSFE UP DPOUSPMT TVHHFTUJOH UIBU UIFTF
DFMMT BMTP QMBZ B SPMF JO FDUPQJD DBMDJĕDBUJPO JO 19& <>
*NNVOPIJTUPDIFNJTUSZ PO 19& EFSNJT SFWFBMFE TJHOJĕDBOU
NJEEFSNBM TUBJOJOH PG DBSCPYZMBUFE BOE VODBSCPYZMBUFE
.(1 BT XFMM BT PTUFPDBMDJO BOE GFUVJO" 	'JHVSF 

*O UIF NVSJOF LOPDLPVU NPEFM GPS 19& B SFEVDUJPO JO
GFUVJO" TFSVN MFWFMT XBT GPVOE DPNQBSFE UP DPOUSPM BMCFJU
UIBU UIFSF XBT DPOTJEFSBCMF WBSJBCJMJUZ CFUXFFO UIF JOEJWJEVBM
NJDF < > 0O *)$ PG UIF XIJTLFST JO BCDDNJDF .(1
DPMPDBMJ[FE XJUI NJOFSBMJ[BUJPO CVU JO JUT JOBDUJWF PS VOEFS
DBSCPYZMBUFE GPSN <>
 19&-JLF %JTFBTF XJUI
$PBHVMBUJPO %FêDJFODZ
*O 19&MJLF EJTFBTF XJUI DPBHVMBUJPO EFĕDJFODZ 	0.*.

 QBUJFOUT JOJUJBMMZ QSFTFOU XJUI DMJOJDBM GFBUVSFT
XIJDI DBOOPU CF EJTUJOHVJTIFE GSPN DMBTTJD 19& )PXFWFS
UIF OBUVSBM IJTUPSZ PG UIJT EJTFBTF JT RVJUF EJČFSFOU XJUI
QSPHSFTTJPO PG UIF TLJO MFTJPOT UPXBSET UIJDL BOE MFBUIFSZ
TLJO GPMET CFZPOE UIF ĘFYVSBM BSFBT 	'JHVSF 
 <> $POUSBSZ
UP 19& PQIUIBMNPMPHJDBM BOE DBSEJPWBTDVMBS NBOJGFTUBUJPOT
VTVBMMZ SFNBJO NJME *O BEEJUJPO UIFTF QBUJFOUT IBWF B EFĕ
DJFODZ PG UIF WJUBNJO, 	7,
 EFQFOEFOU DPBHVMBUJPO GBD
UPST 	GBDUPS ** 7** *9 BOE9
 UIPVHINPTU PęFO UIJT SFNBJOT
BTZNQUPNBUJD BOE JT B DPJODJEFOUBM ĕOEJOH ćF EJTFBTF JT
DBVTFE CZ MPTTPGGVODUJPO NVUBUJPOT JO UIF (($9 HFOF
	0.*. 
 FODPEJOH B HBNNBDBSCPYZMBTF XIJDI JO
4DJFOUJĕDB 
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'ĶĴłĿĲ  *NNVOPIJTUPDIFNJDBM ĕOEJOHT JO 19& TIPXJOH FYDFTTJWF NJEEFSNBM TUBJOJOH PG DBSCPYZMBUFE 	B o
 BOE VODBSCPYZMBUFE 	C
o
 .(1 BT XFMM BT PTUFPDBMDJO 	D o
 BOE GFUVJO" 	E o

UIF MJWFS JT SFTQPOTJCMF GPS UIF BDUJWBUJPO PG 7,EFQFOEFOU
DPBHVMBUJPO GBDUPST *O QFSJQIFSBM UJTTVFT JU BDUJWBUFT TFWFSBM
JOIJCJUPST PG NJOFSBMJ[BUJPO JODMVEJOH .(1
ćF IJTUPQBUIPMPHZ PG UIJT 19&MJLF EJTFBTF JT JOEJTUJO
HVJTIBCMF GSPN DMBTTJD 19& PO -. )PXFWFS &. SFWFBMT
TFWFSBM TQFDJĕD DIBSBDUFSJTUJDT XIJDI DBO CF VTFE JO UIF
EJČFSFOUJBM EJBHOPTJT QBSUJDVMBSMZ JO ZPVOH JOEJWJEVBMT JO
XIPN UIF DMJOJDBM QSFTFOUBUJPONBZ TUJMM CF JEFOUJDBM UP DMBTTJD
19&
 &.)JTUPQBUIPMPHZ ćF PWFSBMM BQQFBSBODF PG UIF FMBTUJD
ĕCFS OFUXPSL IBT B SBUIFS iSBHHFEw BTQFDU BT JG TPNFPOF
QVMMFE BU JU <> "MUIPVHI NJOFSBMJ[BUJPO JT NPTU QSPNJOFOU
JO UIF NJEEFSNJT BOE EPFT OPU BČFDU BMM FMBTUJD ĕCFST UIF
NPSQIPMPHZ PO &. JT EJČFSFOU GSPN DMBTTJD 19& *OEFFE
UIFZ BSF PęFONBEF PG BHHSFHBUFT PG EJTUJODU TUSBOET PG FMBTUJO
BOE DPOĕOFE UP UIF QFSJQIFSZ PG UIF FMBTUJD ĕCFS XIFSFBT
19& NPTUMZ BČFDUT UIF FMBTUJD ĕCFS DPSF "MTP FMFDUSPO
EFOTF DSZTUBMMJLF CPEJFT DBO CF TFFO JO UIF DFOUSBM DPSF PG
NJOFSBMJ[FE ĕCFST JO 19&MJLF QBUJFOUT XIFSFBT JO 19& UIJT
GFBUVSF JT OPU FODPVOUFSFE 	'JHVSF 

 *NNVOPIJTUPDIFNJDBM 'JOEJOHT ćF JNNVOPIJTUPDIFN
JDBM TUBJOJOH GPS DBSCPYZMBUFE BOE VODBSCPYZMBUFE .(1 BT
XFMM BT GPS PTUFPDBMDJO BOE GFUVJO" XFSF TJNJMBS UP XIBU XBT
PCTFSWFE JO 19& 0O &. VODBSCPYZMBUFE .(1 XBT NPSF
BCVOEBOU BOE MPDBUFE JO UIF DPSF PG FMBTUJD ĕCFST XIFSFBT
DBSCPYZMBUFE .(1 SFTJEFE BU UIF CPSEFS PG UIF NJOFSBMJ[FE
BSFBT
 19& 1IFOPDPQJFT "TTPDJBUFE
XJUI )BFNPHMPCJOPQBUIJFT
1BUJFOUT XJUI JOIFSJUFE IBFNPHMPCJOPQBUIJFT NPTU PęFO
UIBMBTTBFNJBT CVU BMTP TJDLMF DFMM EJTFBTF NBZ IBWF FMBTUJD
UJTTVF DIBOHFT BOE DMJOJDBM GFBUVSFT DMPTFMZ SFTFNCMJOHJG
OPU JEFOUJDBM UP19& ćF TLJO FZF BOE DBSEJPWBTDVMBS
TZNQUPNT BSF JOEFFE JOEJTUJOHVJTIBCMF GSPN 19&FYDFQU
GPS UIFJS BHF PG POTFU XIJDI JT VTVBMMZ MBUFS JO MJGFEFTQJUF
UIBU OPOF PG UIFTF QBUJFOUT DBSSZ "#$$ NVUBUJPOT 	'JHVSF

 <o> ćFTF DMJOJDBM ĕOEJOHT BSF OPU BOFDEPUBM JO
IBFNPHMPCJOPQBUIZ QBUJFOUT PVU PG B DPIPSU PG  QBUJFOUT
XJUI NBKPS PS JOUFSNFEJBUF CFUBUIBMBTTBFNJB  QBUJFOUT
IBE BOHJPJE TUSFBLT BOEPS TLJO MFTJPOT <> 8IJMF POF
IZQPUIFTJTNJHIU CF UIBU UIJT JT SFMBUFE UP UIF QBUIPQIZTJPMPHZ
PG UIF QSJNBSZ IBFNPHMPCJOPQBUIZ 	BOE BT TVDI iBDRVJSFEw

UIF JEFOUJDBM IJTUPMPHJDBM ĕOEJOHT JO UIFTF QBUJFOUT TVHHFTU
UIBU FJUIFS B QBUIXBZ JT JOWPMWFE XIJDI JT JOEFQFOEFOU
PG "#$$ PS UIBU UIF MBSHFMZ VOLOPXO "#$$ QBUIXBZ
JT BČFDUFE NPSF EPXOTUSFBN "T B SFTVMU B IBFNPHMPCJO
FMFDUSPQIPSFTJT TIPVME CF DPOTJEFSFE JO UIF TUBOEBSE XPSLVQ
PG FWFSZ QBUJFOU QSFTFOUJOH XJUI DMJOJDBM BOEPS IJTUPMPHJDBM
GFBUVSFT SFTFNCMJOH 19&
 4DJFOUJĕDB
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'ĶĴłĿĲ  $MJOJDBM GFBUVSFT PG UIF 19&MJLF EJTFBTF XJUI DPBHVMBUJPO GBDUPS EFĕDJFODZ 5ZQJDBM DVUBOFPVT QFBV EPSBOHF MFTJPOT 	B
 NBZ CF UIF
ĕSTU TJHO /BUVSBM IJTUPSZ SFWFBMT BO FWPMVUJPO UPXBSET UIJDL SFEVOEBOU TLJO GPMET JO UIF OFDL 	C
 UIF ĘFYVSBM SFHJPOT BOE CFZPOE 	D

∗
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'ĶĴłĿĲ  &. ĕOEJOHT JO UIF 19&MJLF EJTFBTF XJUI DPBHVMBUJPO GBDUPS EFĕDJFODZ ćF FMBTUJD ĕCFS OFUXPSL EJTQMBZT B SBHHFE BTQFDU 	B
BTUFSJTL
 XIJMF NJOFSBMJ[BUJPO DBO CF PCTFSWFE BU UIF QFSJQIFSZ PG BČFDUFE FMBTUJD ĕCFST 	C BTUFSJTL

 %FSNBUPMPHJDBM %JTFBTFT XJUI
	/FBS
 *EFOUJDBM 4LJO -FTJPOT
%JTPSEFST XJUI B QIFOPUZQF TIPXJOH TJHOJĕDBOU SFTFNCMBODF
UP 19& BOE SFTVMUJOH GSPN FMBTUJD ĕCFS BCOPSNBMJUJFT BSF
VTVBMMZ XJUIJO UIF HSPVQ PG IFSJUBCMF PS BDRVJSFE TLJO
EJTFBTFT *OEFFE BMUIPVHI FMBTUJD ĕCFS GSBHNFOUBUJPO IBT
CFFO EFTDSJCFE JO FZF EJTFBTFT TVDI BT DPOKVODUJWPDIBMBTJT
	XJUI ĕCFS GSBHNFOUBUJPO JO UIF DPOKVODUJWB
 PS JO QSJNBSZ
PQFOBOHMF HMBVDPNB 	ĕCFS MPTT BOE GSBHNFOUBUJPO JO UIF
MBNJOB DSJCSPTB
 UIFTF FOUJUJFT BSF DMJOJDBMMZ DPNQMFUFMZ
EJČFSFOU GSPN UIF PQIUIBMNPMPHJDBM GFBUVSFT JO 19& < >
4JNJMBSMZ FMBTUJD ĕCFS GSBHNFOUBUJPO IBT CFFO EFTDSJCFE JO
DFSUBJO UVNPS UZQFT TVDI BT UIF QBQJMMBSZ ĕCSPFMBTUPNB CVU
UIFTF EJTPSEFST MJF CFZPOE UIF TDPQF PG UIJT QBQFS <>
 'JCSPFMBTUPMZUJD 1BQVMPTJT 'JCSPFMBTUPMZUJD QBQVMPTJT
	'&1/
 FODPNQBTTFT B TQFDUSVN PG UXP EJTFBTFT SFQPSUFE
BT 19&MJLF QBQJMMBSZ EFSNBM FMBTUPMZTJT 	19&1%&
 BOE
XIJUF ĕCSPVT QBQVMPTJT PG UIF OFDL 	8'1/
 #PUI DBO IJHIMZ
SFTFNCMF UIF DMJOJDBM TLJO MFTJPOT JO 19& DIBSBDUFSJ[FE CZ
ZFMMPXJTI QBQVMFT XIJDI NBZ DPBMFTDF JOUP MBSHFS QMBRVFT
$POUSBSZ UP 19& UIFTF '&1/ MFTJPOT NBZ CF QSVSJUJD BOE
BSF OPU BTTPDJBUFE XJUI PUIFS TZTUFNJD TZNQUPNT <>
 19&-JLF 1BQJMMBSZ %FSNBM &MBTUPMZTJT 19&1%& JT
B WFSZ SBSF DMJOJDPQBUIPMPHJDBM FOUJUZ XIJDI SFGFST UP BO
BDRVJSFE EJTPSEFS DIBSBDUFSJ[FE CZ QBQVMFT UIBU SFTFNCMF
19& DMJOJDBMMZ BOE MPTT PG FMBTUJD UJTTVF JO QBQJMMBSZ EFSNJT
	'JHVSF 
 < > ćF EJTFBTF UZQJDBMMZ BČFDUT XPNFO JO MBUF
BEVMUIPPE 8JUI MFTT UIBO  DBTFT SFQPSUFE JU IBT CFFO TVH
HFTUFE UP CF SBUIFS VOEFSEJBHOPTFE <> ćPVHI JUT QBUIP
HFOFTJT JT OPU DPNQMFUFMZ VOEFSTUPPE UIF FUJPQBUIPHFOJD
GBDUPST DPOTJEFSFE JODMVEF JOUSJOTJD TLJO BHJOH VMUSBWJPMFU
SBEJBUJPO BOE BCOPSNBM FMBTUPHFOFTJT < > 19&1%&
NBZ BQQFBS BT NVMUJQMF BTZNQUPNBUJD PS QSVSJUJD ZFMMPX PS
TLJODPMPSFE OPOGPMMJDVMBS DPCCMFTUPOFBQQFBSJOH QBQVMFT
UIBU DPBMFTDF JOUP MBSHF QMBRVFT EJTUSJCVUFE TZNNFUSJDBMMZ
PWFS UIF TVQSBDMBWJDVMBS MBUFSBM BOE QPTUFSJPS SFHJPOT PG UIF
OFDL UIF ĘFYPS BTQFDU PG UIF GPSFBSNT UIF BYJMMBF UIF MPXFS
QBSU PG UIF BCEPNFO BOE UIF JOGSBNBNNBSZ GPMET < >
)JTUPQBUIPMPHJD FYBNJOBUJPO PG UIF BČFDUFE TLJO TIPXT
BO BUSPQIJD FQJEFSNJT BOE CBOEMJLF MPTT PG FMBTUJD UJTTVF
JO UIF QBQJMMBSZ EFSNJT 	'JHVSF 	C

 <> $MVNQJOH BOE
GSBHNFOUBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST NBZ BMTP CF TFFO <> *O
BEEJUJPO NFMBOPQIBHFT DBO CF PCTFSWFE JO UIF QBQJMMBSZ
EFSNJT QPTTJCMZ BT B DPOTFRVFODF PG TVCDMJOJDBM KVODUJPOBM
QIPUPEBNBHF *NNVOPIJTUPDIFNJDBM TUBJOJOHNBZ TIPX MPTT
PG ĕCSJMMJO  BOE  BOE NJDSPĕCSJMBTTPDJBUFE HMZDPQSPUFJO 
BOE  JO UIF QBQJMMBSZ EFSNJT <>
 8IJUF 'JCSPVT 1BQVMPTJT PG UIF /FDL 8'1/ JT DIBS
BDUFSJ[FE CZ NVMUJQMF QBMF EJTDSFUF OPOGPMMJDVMBS MFTJPOT PO
UIF MBUFSBM BOE QPTUFSJPS OFDL XJUI IJTUPMPHJD FWJEFODF PG
4DJFOUJĕDB 
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'ĶĴłĿĲ  $MJOJDBM GFBUVSFT PG B QBUJFOU XJUI CFUBUIBMBTTBFNJB BOE 19& MFTJPOT ćF TNBMM QBQVMFT PO UIF MBUFSBM TJEF PG UIF OFDL BSF
JOEJTUJOHVJTIBCMF GSPN IFSFEJUBSZ 19& 	B
 *O GVOEP QFBV EPSBOHF 	C BTUFSJTL
 BOE BOHJPJE TUSFBLT 	D BSSPXFE
 DBO CF TFFO BT JO DMBTTJD
19& 	)3" JOGSBSFE JNBHJOH

	B

∗
	C

'ĶĴłĿĲ  19&MJLF QBQJMMBSZ EFSNBM FMBTUPMZTJT 4NBMM ĘFTIDPMPSFE QBQVMFT DBO CF TFFO JO UIF OFDL SFHJPO 	B
 -. FYBNJOBUJPO SFWFBMT MPTT
PG FMBTUJD ĕCFST JO UIF QBQJMMBSZ EFSNJT BOE BCOPSNBM QBUUFSO JO UIF SFUJDVMBS EFSNJT 	C BSSPXFE o

ĕCSPTJT BOE WBSJBCMF MPTT PG EFSNBM FMBTUJD UJTTVF ćF MFTJPOT
BSF BTZNQUPNBUJD BOE HSBEVBMMZ JODSFBTF JO OVNCFS ćFSF
JT TPNF DMJOJDBM SFTFNCMBODF UP 19& CVU BT JO 19&1%&
UIFSF BSF OP TZTUFNJD DPNQMJDBUJPOT TVDI BT BOHJPJE TUSFBLT
JO GVOEP <o> ćF FUJPMPHZ JT VOLOPXO CVU JO WJFX PG JUT
MBUF POTFU JO MJGF UIF DPOEJUJPONBZ CF UIF SFTVMU PG BHFSFMBUFE
DIBOHFT JO EFSNBM DPMMBHFO <>
-JHIUNJDSPTDPQZ FYBNJOBUJPO NPTU QSPNJOFOUMZ SFWFBMT
EFSNBM ĕCSPTJT DPOTJTUJOH PG BSFBT PG UIJDLFOFE DPMMBHFO
CVOEMFT JO UIF QBQJMMBSZ BOE NJESFUJDVMBS EFSNJT BT XFMM BT
MPTT PG FMBTUJD UJTTVF JO UIF QBQJMMBS BOE SFUJDVMBS EFSNJT
ćF QSFTFODF PG ĕCSPTJT JT UIF NBJO GFBUVSF UP EJTUJOHVJTI
8'1/ GSPN 19&1%& "MTP DPNQMFUF BCTFODF PG PYZUBMBO
ĕCFST BO &$. DPNQPOFOU IBT CFFO OPUFE < o>
&MFDUSPO NJDSPTDPQZ NBZ TIPX B EFDSFBTF JO FMBTUJD UJTTVF
<> 3FNBJOJOH FMBTUJO ĕCFST BQQFBS TNBMMFS GSBHNFOUFE
BOE DSJCSJGPSN <>
 -BUF0OTFU 'PDBM %FSNBM &MBTUPTJT -BUFPOTFU GPDBM EFS
NBM FMBTUPTJT 	-0'%&
 JT B SBSF EJTPSEFS PG FMBTUJD UJTTVF
DIBSBDUFSJ[FE CZ B 19&MJLF ZFMMPXJTI QBQVMBS FSVQUJPO XJUI
MPDBM BDDVNVMBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST JO UIF NJE BOE EFFQ
SFUJDVMBS EFSNJT < > ćF EJTFBTF PDDVST NBJOMZ JO
FMEFSMZ QFPQMF BOE UZQJDBMMZ BČFDUT UIF TJEFT PG UIF OFDL
BOE ĘFYVSBM BSFBT DMPTFMZ NJNJDLJOH 19& GSPN UIF DMJOJDBM
QPJOU PG WJFX <> ćF FMEFSMZ POTFU PG UIJT EJTFBTF TVHHFTUT
UIBU -0'%& NBZ CF B EJTPSEFS PG BHJOH 0DDVSSFODF PG
UIF MFTJPOT PO UIF OFDL BOUFDVCJUBM BOE QPQMJUFBM GPTTBF JT
QPUFOUJBMMZ TJHOJĕDBOU JU IBT CFFO IZQPUIFTJ[FE UIBU FMBTUJD
ĕCFS UVSOPWFS NBZ CF BDDFMFSBUFE JO UIFTF BSFBT XIJDI BSF
OBUVSBMMZ TVCKFDUFE UP NFDIBOJDBM TUSFTT < > *TPMBUFE
ĕCSPCMBTUT GSPN MFTJPOBM TLJO TIPX JODSFBTFE DPMMBHFO BOE
FMBTUJO NFTTFOHFS 3/" TVHHFTUJOH UIBU UIF EJTPSEFS NBZ
CF UIF SFTVMU PG JODSFBTFE FMBTUJO TZOUIFTJT SBUIFS UIBO B
SFEVDUJPO JO UIF EFHSBEBUJPO QSPDFTT <>
ćF NPTU QSPNJOFOU IJTUPQBUIPMPHJD GFBUVSF JT B MPDBM
BDDVNVMBUJPO PG OPSNBMBQQFBSJOH FMBTUJD UJTTVF PS UIJDL
JOUFSMBDJOH FMBTUJD ĕCFST JO UIF NJE BOE EFFQ SFUJDVMBS
EFSNJT XJUIPVU GSBHNFOUBUJPO DBMDJĕDBUJPO PS QIBHPDZUPTJT
PG FMBTUJD ĕCFST <o> " IZESPYZQSPMJOF BTTBZ PG MFTJPOBM
TLJO NBZ TIPX B NPEFTU JODSFBTF JO DPMMBHFO DPOUFOU BOE B
NPSF TVCTUBOUJBM JODSFBTF JO FMBTUJO <>
 4DJFOUJĕDB
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'ĶĴłĿĲ  1FSGPSBUJOH DBMDJĕD FMBTUPTJT $MVNQJOH PG TIPSU FMBTUJD ĕCFST JO UIF EFSNJT DBO CF PCTFSWFE 	B o C o

'ĶĴłĿĲ  ćF #VTDILF0MMFOEPSG TZOESPNF -. JNBHF PG EFS
NBUPĕCSPTJT MFOUJDVMBSJT EJTTJNJOBUB 	o JOTFSU o

 1FSGPSBUJOH $BMDJĕD &MBTUPTJT 1FSGPSBUJOH DBMDJĕD FMBT
UPTJT 	1$&
 BMTP SFGFSSFE UP BT i-PDBMJ[FE BDRVJSFE DVUB
OFPVT QTFVEPYBOUIPNB FMBTUJDVNw i1FSJVNCJMJDBM QFSGPSBU
JOH QTFVEPYBOUIPNB FMBTUJDVN 	1119&
w PS i1FSGPSBUJOH
QFSJVNCJMJDBM DBMDJĕD FMBTUPTJTw JT B OPOJOIFSJUFE MPDBMJ[FE
TLJO EJTFBTF GPVOE NPTU GSFRVFOUMZ JO PCFTF NVMUJQBSPVT
NJEEMFBHFE XPNFO <o> *U JT DIBSBDUFSJ[FE CZ B ZFM
MPXJTI MBY XFMMDJSDVNTDSJCFE SFUJDVMBUFE PS DPCCMFTUPOFE
QBUDI PS QMBRVF JO UIF QFSJVNCJMJDBM SFHJPO XJUI LFSBUPUJD
QBQVMFT TDBUUFSFE PO JUT TVSGBDF <   >ćF QBUIPHFO
FTJT SFNBJOT MBSHFMZ VOLOPXO UIPVHI JU IBT CFFO TVHHFTUFE
UP SFTVMU GSPN DVUBOFPVT USBVNB CZ PCFTJUZ PS BTDJUFT
"T 19& 1$& JT DIBSBDUFSJ[FE IJTUPMPHJDBMMZ CF EFHFO
FSBUFE FMBTUJD ĕCFST UIBU CFDPNF JOĕMUSBUFE XJUI DBMDJVN
BOE MJF QSFEPNJOBOUMZ JO UIF NJEEFSNJT <> )FNBUPYZMJO
FPTJOTUBJOFE TFDUJPOT TIPXT BMUFSFE FMBTUJD ĕCFST UISPVHIPVU
UIF EFSNJT UIBU BSF TIPSU UIJDL JSSFHVMBSMZ DMVNQFE BOE
CBTPQIJMJD 	'JHVSF 
 ćFTF DBMDJĕFE FMBTUJD ĕCFST DBO CF
FYUSVEFE UP UIF TLJO TVSGBDF UISPVHI B DIBOOFM MJOFE CZ BDBO
UIPUJD FQJEFSNJT XJUI NVMUJOVDMFBUFE HJBOU DFMMT BEKBDFOU UP
UIF BSFB PG USBOTFQJEFSNBM FMJNJOBUJPO <>
 #VTDILF0MMFOEPSČ 4ZOESPNF ćF #VTDILF0MMFOEPSG
TZOESPNF 	0.*. 
 JT BO BVUPTPNBM EPNJOBOU
EJTFBTF DIBSBDUFSJ[FE CZ EJTTFNJOBUFE DPOOFDUJWF UJTTVF
OFWJ BOE PTUFPQPJLJMPTJT <> "T UIFTF UXP NBJO GFBUVSFT
NBZ PDDVS TFQBSBUFMZ JU DBO CF EJďDVMU UP EJTUJOHVJTI UIF
TLJO MFTJPOT GSPN ĕCSPFMBTUPMZUJD FMBTUPTJT 19& PS QBQVMBS
FMBTUPSSIFYJT ćF QSFTFOUJOH TZNQUPN NBZ CF EJTTFNJOBUFE
MFTJPOT PO UIF USVOL VQQFS BSNT BOE UIJHIT ćF TLFMFUBM
GFBUVSFT GBTDJDVMBS TUSFBLT PS DPOEFOTBUJPOT PG UIF FQJQIZTJT
BOE NFUBQIZTJT PG UIF MPOH CPOFT BSF VTVBMMZ BO JODJEFOUBM
ĕOEJOHXIJDI PęFO PDDVS MBUFS UIBO UIF TLJO GFBUVSFT *O TPNF
QBUJFOUT POMZ POF PG UIF DBSEJOBM GFBUVSFT JT QSFTFOU <>
ćF EJTFBTF JT DBVTFE CZ MPTTPGGVODUJPO NVUBUJPOT JO UIF
-&.% HFOF 	0.*. 
 FODPEJOH BO JOOFS OVDMFBS
NFNCSBOF QSPUFJO <>
)JTUPMPHJDBMMZ UIF MFTJPOTNBZ FJUIFS CF FMBTUJOSJDI 	FMBT
UPNB
 PS DPMMBHFOSJDI 	EFSNBUPĕCSPTJT MFOUJDVMBSJT EJTTNJ
OBUB 'JHVSF 
 'PS UIF FMBTUPNBF EFSNBM FMBTUJD ĕCFST NBZ
CF JODSFBTFE JO OVNCFS BOE TJ[F XJUI IZQFSUSPQIZ PO MJHIU
NJDSPTDPQJDBM FYBN &MFDUSPO NJDSPTDPQZ DBO SFWFBM BMUFSFE
FMFDUSPMVDFOU FMBTUJD ĕCFST BOE EFDSFBTF PG NJDSPĕCSJMMBS
DPNQPOFOUT <>
 3FMBUFE %FSNBUPMPHJDBM %JTFBTFT
*O UIJT TFDUJPO TPNF EJČFSFOUJBM EJBHOPTJT XIJDI DBO PDDVS
JO 19& QBUJFOUT PS IBWF B TJNJMBS IJTUPMPHJDBM QIFOPUZQF XJMM
CF EJTDVTTFE
 &MBTUPTJT 1FSGPSBOT 4FSQJHJOPTB &MBTUPTJT QFSGPSBOT TFS
QJHJOPTB 	&14 0.*. 
 JT B SBSF TLJO DPOEJUJPO PG
VOLOPXO BFUJPMPHZ DIBSBDUFSJ[FE CZ IZQFSLFSBUPUJD QBQVMFT
BOE QMBRVFT USBOTFQJEFSNBM FMJNJOBUJPO PG BCOPSNBM FMBTUJD
ĕCFST BOE GPDBM EFSNBM FMBTUPTJT < > 1BUJFOU BHFT SBOHF
GSPN  UP  ZFBST CVU  PG QBUJFOUT XJUI &14 BSF ZPVOHFS
UIBO BHF  XJUI BQQSPYJNBUFMZ  PG BČFDUFE CFJOH NBMF
<> &14 IBT CFFO QPTUVMBUFE UP CF B GPDBM JSSJUBUJPO JO
UIF EFSNJT XIJDI NBZ JOEVDF GPSNBUJPO PG FQJEFSNBM BOE
GPMMJDVMBS DIBOOFMT UP FYUSVEF UIF JSSJUBUJOH BHFOU ćF EJTFBTF
DBO BMTP PDDVS JO QBUJFOUT XJUI BO VOEFSMZJOH DPOOFDUJWF
UJTTVF EJTPSEFS TVDI BT 19& PS &IMFST%BOMPTTZOESPNF UZQF
*7 	UIF WBTDVMBS TVCUZQF
 <> &14 DBO UZQJDBMMZ CF JOEVDFE
CZ %1FOJDJMMBNJOF VTFE UP USFBU8JMTPO EJTFBTF *O UIF MBUUFS
QBUJFOUT EFWFMPQ TLJO MFTJPOT UIBU NBZ CF IJHIMZ SFTFNCMBOU
PG 19& XIJDI JT TPNFUJNFT SFGFSSFE UP BT QTFVEP19& <>
*O UIFTF DBTFT EJTDPOUJOVBUJPO PG UIF ESVH VTVBMMZ MFBET UP
JNQSPWFNFOU PG UIF MFTJPOT
4ZNQUPNT PG &14 DBO VTVBMMZ BQQFBS JO UIF OFDL BOE
PO UIF GBDF BOE MFTT GSFRVFOUMZ UIF VQQFS BOE MPXFS
FYUSFNJUJFT PS USVOL XJUI QSVSJUJD FSZUIFNBUPVT PS TLJO
DPMPSFE IZQFSLFSBUPUJD QBQVMFT BOE QMBRVFT XJUI DFOUSBM
TDBMJOH IZQPQJHNFOUBUJPO BOE BUSPQIZ 1BQVMFT BSF UZQJDBMMZ
EJTUSJCVUFE JO B TFSQJHJOPVT QBUUFSO 	'JHVSF 	B


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'ĶĴłĿĲ  &MBTUPTJT QFSGPSBOT TFSQJHJOPTB )ZQFSLFSBUPUJD QMBRVFT PG QBQVMFT JO UIF OFDL PG B QBUJFOU 	B
 -. FYBNJOBUJPO XJUI EFHFOFSBUFE
FMBTUJD ĕCFST 	C D BTUFSJTL
 BOE USBOTFQJEFSNBM QFSGPSBUJOH DBOBMT 	C D BSSPXFE o BOE o

'ĶĴłĿĲ  .JEEFSNBM FMBTUPMZTJT #BOEMJLF MPTT PG FMBTUJD ĕCFST JO
UIF NJESFUJDVMBS EFSNJT TQBSJOH UIF QBQJMMBSZ BOE EFFQ SFUJDVMBS
EFSNJT 	o

ćF NPTU QSPNJOFOU IJTUPQBUIPMPHJDBM GFBUVSF PG &14
JT UIF QSFTFODF PG OBSSPX USBOTFQJEFSNBM PS QFSJGPMMJDVMBS
QFSGPSBUJOH DBOBMT UIBU FYUFOE VQXBSE JO B TUSBJHIU PS
DPSLTDSFX QBUUFSO GSPN UIF EFSNJT BOE DPOUBJO B NJYUVSF PG
EFHFOFSBUFE FPTJOPQIJMJD FMBTUJD ĕCFST CBTPQIJMJD EFCSJT BOE
JOĘBNNBUPSZ DFMMT 	'JHVSFT 	C
 BOE 	D

 4JHOJĕDBOUMZ
JODSFBTFE BNPVOU BOE UIJDLOFTT PG QBQJMMBSZ EFSNBM FMBTUJD
UJTTVF JT BMTP OPUJDFE <> " DISPOJD JOĘBNNBUPSZ JOĕMUSBUF
XJUI HSBOVMPNBGPSNJOH NVMUJOVDMFBUFE HJBOU DFMMT NBZ CF
QSFTFOU <> ćF FQJEFSNJT NBZ CF BDBOUIPUJD BOE IZQFS
LFSBUPUJD -. BOE &. PG 1FOJDJMMBNJOFJOEVDFE &14 SFWFBM
B DIBSBDUFSJTUJD iMVNQZCVNQZw PS iCSBNCMFCVTIw BQQFBS
BODF PG FMBTUJD ĕCFST BOE FMBTUJD UJTTVF DIBOHFT BSF PCTFSWFE
JO CPUI MFTJPOBM BOE OPOMFTJPOBM TLJO XIJDI EJTUJOHVJTIFT JU
GSPN PUIFS UZQFT PG &14 <o> 5SBOTFQJEFSNBM FMJNJOBUJPO
NBZ BMTP CF TFFO JO TPNF GPSNT PG BDRVJSFE 19& IPXFWFS UIF
NJOFSBMJ[BUJPO PG FMBTUJD ĕCFST DIBSBDUFSJTUJD PG 19& JT BCTFOU
JO &14
 1BQVMBS &MBTUPSSIFYJT 1BQVMBS FMBTUPSSIFYJT 	1&
 JT
B TQPSBEJD EFSNBUPTJT NPTUMZ PDDVSSJOH JO BEPMFTDFODF
DIBSBDUFSJ[FE CZ BTZNQUPNBUJD ĕSN OPOGPMMJDVMBS oNN
EJBNFUFS XFMMEFNBSDBUFE XIJUF QBQVMFT EJTUSJCVUFE FWFOMZ
PWFS UIF USVOL JODMVEJOH UIF DIFTU BCEPNFO CBDL TIPVMEFST
BOE VQQFS FYUSFNJUJFT < o> ćPVHI UIF DBVTF BOE
QBUIPHFOFTJT PG 1& JT NPTUMZ VOLOPXO SFDFOU TUVEJFT TVHHFTU
UIBU 1& DBO PDDVS JO CPUI BDRVJSFE BOE GBNJMJBM GPSNT <>
*U JT SFHBSEFE BT B WBSJBOU PG FMBTUJD UJTTVF OFWJ UIPVHI
DPOUSPWFSTZ FYJTUT <>
1& DBVTFT TVCTUBOUJBM GSBHNFOUBUJPO PS OFBSMZ DPNQMFUF
MPTT PG FMBTUJD UJTTVF JO UIF SFUJDVMBS EFSNJT <o> "
QFSJWBTDVMBS MZNQIPIJTUJPDZUJD JOĕMUSBUF JO UIF TVQFSĕDJBM
BOE EFFQ EFSNJT IBT CFFO SFQPSUFE $PMMBHFO CVOEMFT DBO CF
UIJDLFOFE BOE IPNPHFOJ[FE PS OPSNBM <>
 6QQFS BOE.JEEFSNBM &MBTUPMZTJT 6QQFS BOENJEEFSNBM
FMBTUPMZTJT BSF SBSF EJTPSEFST XIJDI BSF CPUI DIBSBDUFSJ[FE CZ
B TJHOJĕDBOU MPTT PG EFSNBM FMBTUJD ĕCFST ćPVHI UIFZ NBZ
CF IJHIMZ SFTFNCMBOU DMJOJDBMMZ UIF NBJO EJČFSFODFT DBO CF
OPUFE IJTUPMPHJDBMMZ JO UIF MPDBUJPO PG UIF BCTFOU FMBTUJD ĕCFST
CVU BMTP JO TFWFSJUZ PG VMUSBTUSVDUVSBM EBNBHFT <>
 6QQFS %FSNBM &MBTUPMZTJT 6QQFS EFSNBM FMBTUPMZTJT JT
DIBSBDUFSJ[FE CZ BO FSVQUJPO PG NBOZ TNBMM QBQVMFT PO UIF
OFDL TIPVMEFS VQQFS DIFTU BOE VQQFS CBDL SFHJPO BOE TFMFD
UJWF MPTT PG FMBTUJD UJTTVF JO UIF QBQJMMBSZ EFSNJT < > *U
IBT CFFO TVHHFTUFE UIBU MZTJT PG FMBTUJD UJTTVFNBZ CF B QSJNBSZ
QSPDFTT JO BDUJWBUJPO PG EFSNBM QIBHPDZUFT UIBU SFDPHOJ[F
GSBHNFOUT PG FMBTUJD ĕCFST BT GPSFJHO "MUFSOBUJWFMZ BDUJWBUJPO
PG EFSNBM QIBHPDZUFTNBZ CF B QSJNBSZ JOĘBNNBUPSZ QSPDFTT
UIBU MFBET UP FMBTUPMZTJT BOE FOHVMGNFOU PG CPUI OPSNBM
BQQFBSJOH BOE EFHSBEFE FMBTUJD ĕCFST <>
)JTUPQBUIPMPHZ JT DIBSBDUFSJ[FE CZ DPNQMFUF MPTT PG FMBT
UJD ĕCFST JO UIF VQQFS EFSNJT JODMVEJOH UIF QBQJMMBSZ EFSNJT
XIFSFBT NJEEFSNBM ĕCFST BSF JOUBDU &MFDUSPO NJDSPTDPQZ
SFWFBMT B MPPTF BTTFNCMZ PG FMBTUJD ĕCSJMT BOE FMFDUSPOEFOTF
TVCTUBODF BHHSFHBUFE CFUXFFO UIF MPPTFMZ CPVOE TVCVOJUT
&MBTUPQIBHPDZUPTJT PG OPSNBMBQQFBSJOH BOE BCOPSNBM ĕCFST
JT BMTP PCTFSWFE <>
 .JEEFSNBM &MBTUPMZTJT .JEEFSNBM FMBTUPMZTJT UZQJDBMMZ
PDDVST JO IFBMUIZ ZPVOH PS NJEEMFBHFE XPNFO BOE JT
DIBSBDUFSJ[FE CZ GPDBM MPTT PG FMBTUJD UJTTVF JO UIF NJESFUJDVMBS
EFSNJT ćF EJTFBTF NBOJGFTUT DMJOJDBMMZ BT NVMUJQMF EJTDSFUF
XSJOLMFE ĘFTIDPMPSFE TPę QBQVMFT TPNF XJUI B DFOUSBM
VNCJMJDBUJPO XFSF QSFTFOU PO UIF BCEPNFO BOE MPXFS CBDL
< > .BOZ DBTFT BQQFBS UP CF JOEVDFE PS XPSTFOFE CZ
VMUSBWJPMFU MJHIU FYQPTVSF <>
 4DJFOUJĕDB
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'ĶĴłĿĲ  -JOFBS GPDBM FMBTUPTJT "DDVNVMBUJPO PG GSBHNFOUFE FMBTUPUJD NBUFSJBM XJUIJO UIF QBQJMMBSZ EFSNJT 	B C
 BOE USBOTDVUBOFPVT
FMJNJOBUJPO PG FMBTUPUJD ĕCFST 	o BOE o

0O IJTUPMPHJDBM FYBNJOBUJPO B TFMFDUJWF BCTFODF PG FMBTUJD
ĕCFST 	'JHVSF 
 JO UIF NJEEFSNJT DBO CF PCTFSWFE 	'JH
VSF 
 "EEJUJPOBMMZ QFSJWBTDVMBS MZNQIPDZUJD NPOPDZUJD
PS OFVUSPQIJMJD JOĕMUSBUFT BOE QIBHPDZUPTJT PG FMBTUJO CZ
NVMUJOVDMFBUFE HJBOU DFMMT DBO CF TFFO <o> &MFDUSPO
NJDSPTDPQZ TUVEJFT IBWF SFQPSUFE QIBHPDZUPTJT PG EFHFO
FSBUFE FMBTUJD ĕCFST CZ NBDSPQIBHFT <  o>
BT XFMM BT MPPTF BTTFNCMZ PG TLFMFUPO ĕCSJMT BOE JSSFHV
MBS BHHSFHBUJPOT PG EFOTF TVCTUBODF <  o>
*NNVOPIJTUPDIFNJTUSZ TIPXT BCTFOU JNNVOPSFBDUJWJUZ PG
FMBTUJO 4UBJOJOHT GPS ..1 DBO CF QPTJUJWF JO FQJEFSNBM
LFSBUJOPDZUFT BOE JO MBSHF NVMUJOVDMFBUFE DFMMT JO UIF BČFDUFE
EFSNJT <>
 -JOFBS 'PDBM &MBTUPTJT -JOFBS GPDBM FMBTUPTJT 	-'&
 JT B
EJTPSEFS PG FMBTUJD ĕCFST DIBSBDUFSJ[FE CZ QBMQBCMF IZQFS
USPQIJD ZFMMPXJTI MJOFBS TUSJBF EJTUSJCVUFE IPSJ[POUBMMZ PWFS
UIF NJE BOE MPXFS CBDL UIJHIT BSNT BOE CSFBTUT BOE BO
JODSFBTF JO BCOPSNBM FMBTUJD UJTTVF <o> 3FQPSUT PO
PDDVSSFODF TIPX UIBU NFO BSF NPSF QSPOF UIBO XPNFO
"MUIPVHI UIF QBUIPHFOFTJT PG -'& SFNBJOT VOLOPXO JUT
BTTPDJBUJPO XJUI TUSJBF EJTUFOTBF NBZ TVHHFTU JOWPMWFNFOU PG
B QSPDFTT BOBMPHPVT UIPVHI OPU JEFOUJDBM UP LFMPJEBM SFQBJS
<>
-JHIUNJDSPTDPQJDBM FYBNJOBUJPO DBO SFWFBMNBTTJWF XFMM
EFNBSDBUFE CBTPQIJMJD ĕCFST BOE JODSFBTFE FMBTUJD UJTTVF
TUBJOJOH FMBTUJD ĕCFST JO UIF TVCQBQJMMBSZ UP MPXFS SFUJDVMBS
EFSNJT BQQFBS GSBHNFOUFE BOE DMVNQFE <o> &MFDUSPO
NJDSPTDPQZ NBZ TIPX GSBHNFOUBUJPO PG FMBTUJD UJTTVF BT
XFMM BT UIF QSFTFODF PG NJDSPĕCSJMMBS HSBOVMBS DPNQPOFOUT
BOE FMBTUJO BHHSFHBUFE JO WBSJPVT TUBHFT PG NBUVSBUJPO
<o> &MBTUJO ĕCSJMMJO ĕCSJMMJO BOE NJDSPĕCSJM
BTTPDJBUFE HMZDPQSPUFJO BOE NBZ CF EFDSFBTFE JO PS BCTFOU
GSPN UIF QBQJMMBSZ EFSNJT PG MFTJPOBM TLJO <> 3FDFOUMZ
JNNVOPIJTUPDIFNJTUSZ JO -'& TIPXFE BCTFODF PG 5('প
TUBJOJOH TVHHFTUJOH UIBU UIF QBUIPHFOFTJT PG -'& JT TUJMM
EJČFSFOU GSPN 5('পEFQFOEFOU LFMPJE EFWFMPQNFOU <>
 &MBTUPEFSNB &MBTUPEFSNB JT BO FYDFFEJOHMZ SBSF DPO
EJUJPO QSFTFOUJOH XJUI BO BDRVJSFE MPDBMJ[FE MBYJUZ PG TLJO
SFTFNCMJOH DVUJT MBYB XJUI BO BCVOEBODF PG QMFPNPSQIJD
FMBTUJD UJTTVF JO UIF EFSNJT < > *U IBT CFFO TVHHFTUFE
UIBU UIF BCVOEBODF PG FMBTUJD UJTTVF SFTVMUT GSPN JODSFBTFE
TZOUIFTJT BT FWJEFODFE CZ UIF QSFTFODF PG BDUJWF ĕCSPCMBTUT
XJUI QSPNJOFOU SPVHI FOEPQMBTNJD SFUJDVMVN <o> *U
IBT CFFO TQFDVMBUFE UIBU FMBTUPEFSNB NBZ CF B MPDBMJ[FE EJT
PSEFS PG FMBTUJO TZOUIFTJT BOBMPHPVT UP MPDBMJ[FE TDMFSPEFSNB
	.PSQIFB
 SFTVMUJOH GSPN FYDFTTJWF DPMMBHFO EJTUSJCVUJPO
<>
)JTUPMPHJD FYBNJOBUJPO PG TQFDJNFOT GSPN UIF BČFDUFE
BSFB DBO SFWFBM JODSFBTFE NBTTFT PG JOUFSUXJOFE UIJO FMBT
UJD ĕCFST XJUIPVU DBMDJĕDBUJPO JO UIF QBQJMMBSZ BOE VQQFS
SFUJDVMBS EFSNJT <> &MFDUSPO NJDSPTDPQJD FYBNJOBUJPO
EFNPOTUSBUFT JSSFHVMBS EFQPTJUJPO PG FMBTUJD NBUFSJBM BU UIF
QFSJQIFSZ PG FMBTUJD UJTTVF ĕCFST XJUI HSBQFMJLF HMPCVMBS
TUSVDUVSFT <>
 $BMDJOPTJT $VUJT $BMDJOPTJT DVUJT SFGFST UP B HSPVQ PG
EJTPSEFST GFBUVSJOH QBUIPMPHJD DBMDJĕDBUJPO HFOFSBMMZ DBM
DJVN QIPTQIBUF EFQPTJUT PG UIF TLJO BOE TPę UJTTVFT <>
$BMDJOPTJT DVUJT DBO PDDVS JO B WBSJFUZ PG TZTUFNJD BOE
MPDBMJ[FE DPOEJUJPOT BOE JT DMBTTJĕFE JOUP  NBKPS UZQFT
BDDPSEJOH UP FUJPMPHZ EZTUSPQIJD NFUBTUBUJD JBUSPHFOJD BOE
JEJPQBUIJD BNPOH UIFTF EZTUSPQIJD DBMDJOPTJT DVUJT JT NPTU
DPNNPO " GFX SBSF UZQFT IBWF CFFO WBSJBCMZ DMBTTJĕFE
BT EZTUSPQIJD PS JEJPQBUIJD <> ćFTF JODMVEF DBMDJOPTJT
DVUJT DJSDVNTDSJQUB DBMDJOPTJT DVUJT VOJWFSTBMJT UVNPSBM DBM
DJOPTJT BOE USBOTQMBOUBTTPDJBUFE DBMDJOPTJT DVUJT $BMDJOPTJT
DVUJT DJSDVNTDSJQUB UFOET UP BSJTF JO TFDPOE IBMG PG MJGF
DBMDJOPTJT DVUJT VOJWFSTBMJT PDDVST JO UIF TFDPOE EFDBEF PG
MJGF BOE UIF UVNPSBM DBMDJOPTJT VTVBMMZ BSJTFT JO UIF ĕSTU PS
TFDPOE EFDBEF PG MJGF ćF QBUIPHFOFTJT PG DBMDJOPTJT DVUJT JT
OPU DPNQMFUFMZ VOEFSTUPPE BMUIPVHI NFUBCPMJD BOE QIZTJDBM
GBDUPST BSF QJWPUBM JO UIF EFWFMPQNFOU PG NPTU DBTFT PG
DBMDJOPTJT
4DJFOUJĕDB 
5ĮįĹĲ  )JTUPQBUIPMPHJDBM DMVFT PG 19& BOE SFMBUFE EJTPSEFST
%JTFBTF )JTUPQBUIPMPHJDBM DMVF	T

1TFVEPYBOUIPNB FMBTUJDVN -. .JEEFSNBM DBMDJĕDBUJPO BOE GSBHNFOUBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST
&. .JOFSBMJ[BUJPO JO FMBTUJD ĕCFS DPSF
19&MJLF EJTFBTF XJUI DPBHVMBUJPO EFĕDJFODZ -. .JEEFSNBM DBMDJĕDBUJPO BOE GSBHNFOUBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST
&. .JOFSBMJ[BUJPO JO FMBTUJD ĕCFS QFSJQIFSZ
)BFNPHMPCJOPQBUIJFT -. .JEEFSNBM DBMDJĕDBUJPO BOE GSBHNFOUBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST
&. .JOFSBMJ[BUJPO JO FMBTUJD ĕCFS DPSF
19&MJLF QBQJMMBSZ EFSNBM FMBTUPMZTJT -. 4FMFDUJWF FMBTUJD UJTTVF FMJNJOBUJPO JO UIF QBQJMMBSZ EFSNJT BOE QSFTFODF PGNFMBOPQIBHFT
8IJUF ĕCSPVT QBQVMPTJT PG UIF OFDL -. %FSNBM ĕCSPTJT JO QBQJMMBSZ BOE NJESFUJDVMBS EFSNJT
&. %FDSFBTF PG FMBTUJD ĕCFST GSBHNFOUBUJPO PG SFNBJOJOH ĕCFST
-BUFPOTFU GPDBM EFSNBM FMBTUPTJT -. "DDVNVMBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST JO NJE BOE SFUJDVMBS EFSNJT XJUIPVU GSBHNFOUBUJPO PSDBMDJĕDBUJPO
1FSGPSBUJOH DBMDJĕD FMBTUPTJT -. .JEEFSNBM DBMDJĕDBUJPO BOE EFHFOFSBUJPO PG FMBTUJD ĕCFST XJUI USBOTFQJEFSNBMFMJNJOBUJPO
#VTDILF0MMFOEPSČ TZOESPNF -. *ODSFBTFE BNPVOU PG IZQFSUSPQIJD FMBTUJD ĕCFST JO EFSNJT
&. "MUFSFE USBOTMVDFOU FMBTUJD ĕCFST
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